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ۀ຿ʹԠͯ͡खஈ΍ํ๏Λ޻෉ͯ͠ɼܭըతʹ਱ߦ͢Δͱͱ΋ʹɼ෦ॺ಺ͷۀ຿͕ޮ཰Α͘ӡͿΑ͏ʹద੾ͳࢦ͕ࣔग़ͤΔɻ؅ཧظ
ޮ཰ੑ
ۀ຿ʹԠͯ͡खஈ΍ํ๏Λ޻෉͠ɼܭըతʹ਱ߦ͢Δͱͱ΋ʹɼಉ྅΍෦Լʹ΋खࡍΑ͘ۀ຿͕ਐΉΑ͏ॿݴͰ͖Δɻதݎظ
෯޿͍ྖҬʹ౉Δଟछଟ༷ͳ৘ใΛత֬ʹཧղͯ͠ɼ໰୊ͷຊ࣭ɼ༧ଌ͞ΕΔ՝୊ɼղܾͷํ޲ੑ౳Λత֬ʹཧղ͢Δɻ؅ཧظ
ཧղྗ
ଞྖҬʹؔ࿈͢ΔΑ͏ͳۀ຿ͷඞཁੑʹԠ͡ɼۀ຿ͷ໨తΛਖ਼͘͠ཧղ͠ɼ৘ใΛੵۃత͔ͭద੾ʹऩूɼ੔ཧɼཧղͰ͖Δɻதݎظ
৘੎ͷมԽΛૉૣ͘೺Ѳͯ͠ɼ෦Լ΍ؔ܎ऀ౳ͷҙݟΛऩू͠ɼࣗΒͷ൑அͰద੾ͳରॲ͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ
൑அྗ
ࣄ࣮ͷ಺༰΍Өڹ౳ΛݟۃΊɼ໰୊఺Λ੔ཧ্ͯ࢘͠΁ͷ૬ஊ౳ɼۀ຿ͷ਱ߦͷͨΊͷํ޲ੑΛఆΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻதݎظ
ཱҊ͞Εͨܭըʹ͍ͭͯɼద੾ͳॿݴΛ༩͑ɼඞཁʹԠͯ͡ܭըͷमਖ਼Λࢦࣔ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ
اըɾܭը
ߦ
੓
ೳ
ྗ
՝͞Εͨظݶ಺ʹ໰୊ղܾ͕ਤΒΕΔΑ͏ʹద੾ͳஈऔΓɼखॱΛ౿Ή͜ͱ͕Ͱ͖Δɻதݎظ
ࢪࡦԽ΍อ݈෱ࢱܭըࡦఆʹඞཁͳ৘ใΛऩू͠׆༻Ͱ͖Δɻߦ੓΁ͷத௕ظతͳࢹ఺Λ೺Ѳͯ͠ݟղΛࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ৘ใऩूɾ
׆༻ ׆༻ɿ੔ཧͨ͠৘ใΛؔ܎෦ॺ಺Ͱڞ༗͢Δ৔Λઃ͚ɼۀ຿ʹ༗ޮʹ׆༻͍ͯ͠Δɻதݎظ
ऩूͨ͠৘ใʹՃ͑ɼ࣏ࣗମͷࢪࡦશମΛؑΈɼେہతͳ൑அ͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ
ҙࢥܾఆ
ऩूͨ͠৘ใ͔Βඞཁͳ΋ͷΛ੔ཧɾબ୒͠ɼܦݧ΍஌ࣝΛੜ͔ܾͨ͠ఆ͕Ͱ͖Δɻதݎظ
ௐ੔໨త΍प஌ͷൣғΛ໌ࣔ͠ɼඞཁʹԠͯؔ͡܎ػؔͱͷ৘ใަ׵͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ
આ໌ɾௐ੔
෦Լ΍ޙഐͷใࠂΛਖ਼֬ʹฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ૊৫಺ʹඞཁͳ৘ใΛɼඞཁʹԠͯ͡ఏڙͰ͖Δɻதݎظ
ඞཁʹԠͯ͡ɼଞػؔͱ༗ޮͳަব͕Ͱ͖Δ؅ཧظ
ަবɾંি
ؔ܎෦ہɼؔ܎ػؔͱͷҙࢥૄ௨͕Ͱ͖ΔΑ͏৴པؔ܎Λߏங͢Δɻதݎظ
ࢪࡦࣄۀ΍ۀ຿ମ੍ͷݟ௚͠ʹऔΓ૊Έɼ༗ޮͰ۩ମతͳࢦࣔΛग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ
૊৫ӡӦ
ଞͷ৬һͷݸੑ΍ೳྗΛ೺Ѳ͠ɼԁ׈ͳ૊৫ӡӦʹ౒Ίɼ৴པΛಘ͍ͯΔɻதݎظ
෦ԼͷೳྗΛత֬ʹධՁ͠ɼҭ੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ෦ԼͷೳྗΛߴΊΔํ޲Ͱɼۀ຿ΛׂΓ౰ͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ
ҭ੒ɾࢦಋ
෦ԼͷೳྗΛత֬ʹධՁ͠ɼత֬ͳॿݴΛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ෦ԼͷೳྗʹԠͯ͡ɼۀ຿ΛׂΓ౰ͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻதݎظ
࣏ࣗମʹඞཁͳอ݈෱ࢱܭըͷࡦఆʹࢀը͠ɼ۩ମతͳఏҊ͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ
اըཱҊ
ઐ
໳
ೳ
ྗ
ࣄۀܭըͷ಺༰ΛࢿྉԽ͠ɼ૊৫಺ʹ৘ใఏڙ͕Ͱ͖Δɻࣄۀܭըͷࢿྉͷ΋ͱʹɼ্࢘΍ؔ܎ऀͱௐ੔͕Ͱ͖Δɻதݎظ
ࢪࡦԽ΍อ݈ܭըࡦఆʹඞཁͳ৘ใΛऩू͠׆༻Ͱ͖Δɻௐࠪݚڀମ੍ͷ੔උͱݚڀܭըͷཱҊͱॿݴ͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ৘ใऩूɾ
ௐࠪݚڀ ୲౰஍۠ͷ৘ใ͔Βɼ஍ҬϨϕϧͷ݈߁՝୊ͷநग़Ͱ͖ΔɻௐࠪݚڀΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻதݎظ
ࣄۀͷݟ௚͠Λ஍Ҭͷอ݈෱ࢱܭըʹ൓ө͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ஍Ҭͷ݈߁໰୊Λ࣏ࣗମͷอ݈෱ࢱܭըʹੜ͔͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظอ݈ࣄۀӡ
Ӧ ॴଐ͢Δ࣏ࣗମͷ໨ඪʹԊͬͨอ݈ࣄۀͷاըɼ࣮ફ͕Ͱ͖ΔɻݸʑͷαʔϏεධՁΛࣄۀͷاըɼ࣮ફʹ൓ө͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻதݎظ
อ݈෱ࢱ׆ಈʹඞཁͳέΞνʔϜҭ੒͕Ͱ͖Δɻฤ੒͞ΕͨέΞνʔϜʹରͯ͠ɼ૯߹తॿݴɾௐ੔͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظݸਓɾ
Ո଒ࢧԉ ࠔ೉ࣄྫͷରԠ͕Ͱ͖ΔɻݸผࣄྫͷࢧԉʹඞཁͳέΞνʔϜΛฤ੒͠ɼରԠ͕Ͱ͖Δɻதݎظ
ॅຽஂମͷओମతͳ׆ಈΛࢧԉ͠ɼӡӦͷ૯߹తॿݴɾௐ੔͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ
ूஂࢧԉ
஍Ҭͷηϧϑϔϧϓάϧʔϓ׆ಈΛࢧԉ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ݈ ߁໰୊վળɼ݈ ߁૿ਐͷͨΊʹॅຽͷओମతͳ׆ಈΛଅ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻதݎظ
݈߁ةػ؅ཧൃੜ࣌ʹؔ܎ػؔͱͷ࿈ܞΛͱΓ৘ใΛద੾ʹॲཧ͠ɼత͔֬ͭਝ଎ͳࢧ͕࣋ग़ͤΔɻ؅ཧظ݈߁ةػ؅
ཧ ݈߁ةػ؅ཧൃੜ࣌ʹ૊৫಺ͷ༗ޮͳࢦࣔܥ౷Λ೺Ѳ͠ɼ৘ใͷ೺ѲͱใࠂΛߦ͍ɼ෦Լʹద੾ͳࢦࣔΛग़ͤΔɻதݎظ
஍Ҭͷࣾձࢿݯͷ׆༻͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹؔ܎ػؔͱͷௐ੔͕Ͱ͖ΔɻඞཁʹԠͯ͡ଞػؔ΍ଞ৬छ͕࿈ܞͰ͖ΔΑ͏ௐ੔Ͱ͖Δɻ؅ཧظ࿈ܞɾௐ੔ɾ
ࣾձࢿݯ։ൃ ஍Ҭͷࣾձࢿݯͷ׆༻͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹॴଐػؔ಺ͷௐ੔͕Ͱ͖ΔɻඞཁʹԠͯ͡ଞػؔ΍ଞ৬छͱ࿈ܞͯ͠ۀ຿͕Ͱ͖Δɻதݎظ
֤ࣄۀͷؔ࿈ͷதͰ࣏ࣗମͷอ݈෱ࢱ׆ಈͷ੓ࡦධՁ͕Ͱ͖ΔɻࢪࡦͷධՁΛ࣏ࣗମͷอ݈෱ࢱܭըʹ൓ө͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ؅ཧظ
ࣄۀධՁ
ࢪࡦ΍ࣄۀͷධՁΛఏࣔ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ֤ࣄۀͱͷؔ࿈ͷதͰݸʑͷࣄۀͷධՁ͕Ͱ͖Δɻதݎظ
஍Ҭอ݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐࠪݚڀใࠂॻʢʣΑΓൈਮɹ෦վม
ߟɹɹɹ࡯
ɹߟ࡯Ͱ͸݁Ռʹج͖ͮɼอ݈ࢣ׆ಈͷݱঢ়͔Β
Έͨجຊతೳྗɾߦ੓ೳྗɾઐ໳ೳྗ֫ಘͷͨΊ
ͷΩϟϦΞ։ൃɼࢦಋऀͱͯ͠ͷ໾ׂΛͱ͓ͯ͠
ͷΩϟϦΞ։ൃɼΩϟϦΞ։ൃͱͯ͠ͷݱ೚ڭҭ
ͷݱঢ়ͱ՝୊ͷ߲໨͔Βݕ౼ͨ͠ɻ͞Βʹɼຊݚ
ڀ͕ࢁܗݝΛର৅ͱͨ͜͠ͱ͔Βɼࢁܗݝʹ͓͚
Δߦ੓อ݈ࢣͷΩϟϦΞ։ൃʹ޲͚ͯͷߟ࡯ΛՃ
͑ͨɻதݎظ͸ࡀ͔Βࡀͱࡀͷ෯͕͋Γɼ
ࡀ୅ͱࡀ୅ͷਓ਺͸গͳ͘ɼࡀ୅ͱࡀ
୅͕൒਺Ҏ্Λ઎Ίͨɻอ݈ࢣͷܦݧ೥਺ʹΑΔ
׆ಈ΍ࢥ͍ɼߟ͑ʹҧ͍΋͋ΔͱࢥΘΕΔ͕ɼߦ
੓ͷதͰͷΩϟϦΞ։ൃʹ͍ͭͯ͸ɼҰࢪઃʹॴ
ଐ͢Δอ݈ࢣ਺͕গ਺Ͱ͋Δ͜ͱ͔Βɼ೥୅Λݶ
ఆͯ͠ͷݚम౳ͷΩϟϦΞ։ൃ͸࣮ࢪ͞Ε͍ͯͳ
͍ɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɼຊݚڀͰ͸೥ྸͷ෯͕޿͘ɼ
ଟ͘ͷਓ਺͕͍Δதݎظશମʹয఺Λ౰ͯͨɻ
̍ɽ׆ಈͷݱঢ়͔ΒΈͨΩϟϦΞ։ൃ
ɹຊݚڀͰ͸ߦ੓ʹۈ຿͢Δอ݈ࢣΛ؅ཧظͱத
ݎظʹ෼͚ͯ෼ੳ͕ͨ͠ɼಛʹதݎظͰ͸ɼࡀ
୅ޙ൒ͷճ౴ऀ͕͍ͨɻୀ৬ؒۙʹ΋ؔΘΒͣ؅
ཧظͰ͸ͳ͘தݎظͱճ౴ͨ͠ࡀ୅ޙ൒ͷอ
݈ࢣ͸ɼஂմͷੈ୅Ͱͷେྔʹ࠾༻͞Εͨ೥୅Ͱ
͋Δɻߦ੓ͷதͰ؅ཧ৬ͷ৬Ґ͕গͳ͍͜ͱɼۀ
຿ͷ෼ࢄԽʹΑΓɼอ݈ࢣ͕͔͔ΘΔࣄۀͷ܎ͷ
τοϓ͕อ݈ࢣͰ͸ͳ͘ɼࣄ຿৬͕഑ஔ͞ΕΔ৔
߹͕ଟ͍͜ͱͳͲ΋ݪҼͱߟ͑ΒΕΔɻதݎظͷ
··Ͱ͍Δ͜ͱ͸ɼۀ຿ʹର͢ΔϞνϕʔγϣϯ
ͷҡ࣋ʹӨڹ͢ΔͱࢥΘΕͨɻ
ɹؔΒ ʣ͸ʰதݎอ݈ࢣݚमͷධՁͷதͰɼࢢொ
ଜʹ͓͍ͯ͸ۀ຿ྔͷ૿େͱͱ΋ʹۀ຿୲౰੍ͳ
Ͳͷ৬৔಺૊৫ͷฤ੒ͷมԽʹΑΓɼॅຽͷχʔ
ζ΍ࣄۀͷҐஔ෇͚͕ෆ໌ྎͱͳΓɼͦͷ݁Ռɼ
อ݈׆ಈͷ໾ׂ΍ҙٛΛݟࣦͬͯ͠·͏͜ͱ͕ݒ
೦͞ΕΔʱͱड़΂͍ͯΔɻຊௐࠪͷ݁Ռ͔Βɼத
ݎظͰ͸ۀ຿ྔͷ૿େ΍ଟ༷Խ͢ΔதͰɼॅຽ΁
ͷ௚઀ରԠΛ୲౰͢Δׂ߹͕ߴ͔ͬͨɻதݎظͰ
͸ۀ຿͕ଟ๩Ͱ४උෆे෼Ͱ͋Ε͹ɼมԽ͢Δۀ
຿ʹ௚໘͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼ׆ಈʹର͢Δࣗ৴Λ
௿Լͤͯ͞͠·͏͜ͱʹͭͳ͕Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
؅ཧظͰ͸ɼܦݧ೥਺΋௕͘ɼ͞·͟·ͳܦݧΛ
͖ͯͨ͠ܦҢ͕͋Δɻதݎظʹൺֱͯ͠ରਓαʔ
Ϗεʹ͔͔ΘΔׂ߹΋௿͍͜ͱ͔ΒɼมԽ͢Δࣾ
ձ৘੎ʹ௚໘͢Δػձ͕ݶΒΕɼैདྷͷରਓαʔ
Ϗεʹ͸ࣗ৴Λ͍࣋ͬͯΔՄೳੑ΋͋Δɻதؒ؅
ཧ৬ͷ؃ޢ৬ʹ͍ͭͯ͸ɼ্͔࢘Βͷ໾ׂʹର͢
Δظ଴΍पғ͔Βͷظ଴ײ΍ॏ੹ײɼ෦Լ͔Βͷ
ಥ্͖͛ͳͲͷ൘͹͞ΈʹͳΓ΍͍͢͜ͱ͔Βɼ
؃ޢओ೚ͷ৔߹͸୯ҐͷதͰ௚઀؃ޢ΍ۀ຿ʹؔ
ͯ͠ਫ਼௨͍ͯ͠Δਓͱͯ͠ظ଴͞Ε͍ͯΔ ʣ̔ɻதݎ
ظͷ࣍ͷஈ֊Ͱ͋Δ؅ཧظͷೳྗΛ֫ಘ͍ͯ͘͠
ͨΊʹ͸ɼͨͱ͑؅ཧऀͱͯ͠ͷ৬Ґ͕๬Ίͳ͘
ͱ΋ɼதݎظͷ͏͔ͪΒରਓαʔϏε΍ࢪࡦԽͷ
࢓ࣄ΁ͷࣗ৴Λ޲্Ͱ͖ΔΑ͏ͳମ੍੔උ͕ඞཁ
Ͱ͋ΔͱࢥΘΕΔɻ
ɹதݎظͰ͸ɼ׆ಈͰ໘ന͍ͱࢥ͏͜ͱ͕ɼॅຽ
ͳͲͷରਓαʔϏε΍ਓͱͷͭͳ͕ΓͳͲ͕ଟ͘ɼ
৳͹͍ͨ͠ೳྗͱͯ͠΋ରਓεΩϧ΍ϝϯλϧϔ
ϧεͳͲͷରਓαʔϏεʹؔ͢Δ΋ͷ͕ଟ͔ͬͨɻ
Ұํɼ֤ ࣄۀʹڞ௨͢Δೳྗͱͯ͠ɼاըྗ΍ίʔ
σΟωΠτྗͳͲͷೳྗʹ͍ͭͯͷؔ৺΋ߴ͔ͬ
ͨɻதݎظʹ͓͚Δೳྗͷ޲্ͷͨΊʹ͸ɼରਓ
αʔϏεͷεΩϧ͚ͩͰͳ͘ɼࣄۀͷӡӦ͔Βධ
Ձ·ͰΛ෯޿ֶ͘ͿػձΛઃ͚Δඞཁੑ͕͋Δͱ
ࢥΘΕͨɻ࡛ۄݝͰ͸ɼอ݈ࣄۀͷاըŋӡӦɾධ
Ձʹେ͖ͳ໾ׂΛՌͨ͢ͱߟ͑ΒΕΔதݎอ݈ࢣ
Λର৅ʹɼอ݈ࢣ׆ಈͷཧ೦΍ࣄۀΛߦͳ͏໨త
Λ࠶֬ೝ͢ΔݚमΛاը࣮ࢪ͍ͯ͠Δɻ͜ͷݚम
Ͱ͸ɼ݈߁੓ࡦͷશମతࢹ໺ʢཧ೦ʣ͓Αͼࣄۀ
ධՁͷࢹ఺Λ࣋ͬͯɼ֤͕ࣗݱࡏ͍࣋ͬͯΔࣄۀ
Λݟ௚͠ɼݱঢ়Λվળ·ͨ͸৽ͨͳاըΛ૑ग़Ͱ
͖ΔྗྔΛ਎ʹ͚ͭΔ͜ͱ͕໨ඪͱͳ͍ͬͯΔ ʣɻ
͔͜͠͠ͷݚम͸࡛ۄݝͷΈͰ࣮ࢪ͞Εɼશࠃత
ͳ޿͕Γ͸ݟΒΕ͍ͯͳ͍ɻ࡛ۄݝͷݚमܦݧΛ
ࢀߟʹ͠ɼࢁܗݝͰ΋͜ͷΑ͏ͳதݎอ݈ࢣΛର
৅ͱͨ͠ݚमΛߏங͢Δඞཁ͕͋Δɻ
ɹதݎظͷอ݈ࢣࣗ਎͕ैࣄ·ͨ͸୲౰͢Δۀ຿
ʹؔ৺Λ࣋ͪɼೳྗΛ৳͹͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯͨ͜
ͱ͸ɼϕφʔ ʣ͕ఏএ͢Δʰྟচ࣮ફೳྗ͸ʮܦ
ݧΛॏͶΔʯň࣮ ફ͔ΒֶͿŉ͜ ͱʹΑΓख़࿅ͯ͠
͍͘΋ͷͰ͋Δʱ͜ͱΛ൓өͨ͠ճ౴Ͱ͋ͬͨͱ
ࢥΘΕΔɻߦ੓ػؔʹಇ͘อ݈ࢣͷઐ໳৬຿਱ߦ
ೳྗ͸ɼܦݧ೥਺ͱͱ΋ʹߴ͘ͳΔ͜ͱ΋ใࠂ͞
Ε͍ͯΔ ʣɻอ݈ࢣͷ׆ಈྖҬͰͷख़࿅͸ɼݸผ
ࢧԉ͔Βूஂ΍஍Ҭશମ΁ͷؔ৺΍ࢧԉ΁׆ಈ͕
޿͕͍ͬͯ͘ಛ௃͕͋Δɻอ݈ࢣ͕஍Ҭॅຽʹಇ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̐̎ ʕ
͖͔͚ͯ஍ҬΛҭ͍ͯͯͨ͘Ίʹ͸ɼݸਓ΍஍Ҭ
ͷ࣮ଶΛ೺Ѳ͠෼ੳ͢Δೳྗɼਖ਼֬ͳ৘ใΛॅຽ
ʹൃ৴͍ͯ͘͠ೳྗɼݸਓ΍Ո଒ɾ஍Ҭॅຽͱͷ
ίϛϡχέʔγϣϯΛ༻͍ͨ఻ୡೳྗ͕ॏཁͰ͋
ΔͱࢥΘΕΔɻ·ͨɼอ݈ࢣͷॅຽʹର͢Δରਓ
εΩϧͷ޲্ʹΑͬͯɼॅຽͷ৴པؔ܎Λߏங͢
Δ͜ͱ͕༰қʹͳΔɻதݎظͷอ݈ࢣ͸෯޿͍ઐ
໳ೳྗΛ࣋ͪɼ৬Ґʹؔ܎ͳ͘ɼۀ຿ʹਫ਼௨ͨ͠
໾ׂΛ͍࣋ͬͯΔϕςϥϯʹ֘౰͢ΔͱࢥΘΕΔɻ
̎ɽجຊతೳྗɾߦ੓ೳྗɾઐ໳ೳྗΛ֫ಘ͢Δ
ͨΊͷΩϟϦΞ։ൃ
ɹอ݈ࢣͷೳྗͷࣗݾධՁͰ͸ɼجຊతͳೳྗ͸
؅ཧظɾதݎظͱ΋ɼ੹೚ײ΍ڠௐੑͷࣗݾධՁ
͕ߴ͔ͬͨ͜ͱ͸ɼอ݈ࢣͷ׆ಈ͕ݸਓΑΓ΋
νʔϜͰ͢Δ͜ͱ͕ଟ͍ͨΊͱߟ͑ΒΕΔɻಛʹ
؅ཧظͰ͸ɼ؅ཧऀͱͯ͠νʔϜ಺ͷਓత؅ཧ΍
ௐ੔ػೳ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔཱ৔ʹ͍Δ͜ͱ͕ؔ࿈
͍ͯ͠ΔͱࢥΘΕΔɻ
ɹߦ੓ೳྗʹ͓͍ͯ΋ɼதݎظͰ͸؅ཧظʹൺֱ
ͯ͠ɼࣗݾධՁ͕௿͍܏޲͕ݟΒΕͨɻอ݈ࢣ׆
ಈ͸؃ޢઐ໳৬ͱߦ੓৬ͱͯ͠ͷೋ໘ͷػೳΛ
͍࣋ͬͯΔɻ৽೚ظ͸ɼ؃ޢ৬ͱͯ͠ͷݸผࢧԉ
Λத৺ͱͨ͠جຊతػೳΛ֫ಘ͍ͯ࣌͘͠ظͰ͋
Δ͕ɼதݎظҎ߱Ͱ͸ࣄۀͷ੹೚Λ͋Δ෦෼೚ͤ
ΒΕΔ͋Δ͍͸୲౰͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼߦ੓ೳྗ
Λ֫ಘ͍ͯ࣌͘͠ظʹ͋Γɼͦͷೳྗͷ֫ಘΛ๬
ΜͰ͍ΔͱࢥΘΕΔɻ
ɹۀ຿ैࣄͷ݁ՌͰ͸ɼதݎظͰैࣄ཰͕ߴ͔ͬ
ͨͷ͸݈߁ڭҭ΍݈߁૬ஊͷ΄͔ɼ͜ΕΒͷࣄۀ
ͷܭը΍ཱҊɼ࿈ܞ΍ௐ੔ͳͲͰ͋ͬͨɻ·ͨɼ
ରਓαʔϏεΛओʹ୲౰͢Δ৽೚ऀͷ࣮ફೳྗ΋
ະख़Ͱ͋ΔͨΊʹɼอ݈ࢣۀ຿΁ͷ͠Θد͕ͤى
͜Γɼ݁Ռͱͯ͠ۀ຿ྔ͕૿େͯ͠͠·͏͜ͱ͕
༧ଌ͞ΕΔɻ৽೚ظ͚ͩͰͳ͘৽೚ظҎ߱΋ܭը
తʹਓࡐΛҭ੒Λ͢Δݱ৔ͷମ੍ͮ͘ΓΛ͍ͯ͠
͔ͳ͚Ε͹ɼอ݈ࢣͷۀ຿ͷ࣭ͷ௿Լʹͭͳ͕Δ
Մೳੑ͕͋ΔͱࢥΘΕΔɻ
ɹઐ໳ೳྗ͸ɼجຊతೳྗಉ༷ ߲ ໨ͱ΋ɼஶ͠
͍ยدΓ͸ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɼઐ໳ೳྗͷ෼໺Ͱ
͸݈߁ةػ؅ཧɼ৘ใऩूɾௐࠪݚڀɼࣄۀධՁ
ͷ߲໨ͰɼೳྗͷࣗݾධՁ͕௿͔ͬͨɻಛʹɼʮ৘
ใऩूɾௐࠪݚڀʯɼʮࣄۀධՁʯ͸ۙ೥ͷߦ੓վ
ֵͱͱ΋ʹڧௐ͞Εͨ෼໺Ͱ͋Δɻอ݈ࢣ׆ಈͰ
͸ݸਓ͚ͩͰͳ͘ෳ਺ͷॅຽΛର৅ͱ͠ɼ౷ܭֶ
తख๏Λ༻͍ͨධՁ΍2$ػثͳͲΛ༻͍Δ͜ͱ
෼ੳతೳྗ͕ٻΊΒΕΔ͜ͱ͕ଟ͘ͳͬͨɻอ݈
ࢣڭҭͷதͰɼ৘ใ؅ཧ౳ͷجૅత஌ࣝ΍ٕज़͕
Ґஔ͚ͮΒΕͨͷ͸͜͜਺೥Ͱ͋Δɻաڈͷอ݈
ࢣڭҭͷதͰ͸৘ใ؅ཧ౳ͷ಺༰͸ɼ΄ͱΜͲ૊
Έࠐ·Ε͓ͯΒͣɼଔޙڭҭ΍ݚमͷػձ΋๡͠
͍ঢ়گʹ͋Δɻอ݈ࢣ͸2$ʹؔ͢Δجૅత஌ࣝ
΍ٕज़͕๡͍͠··ɼඞཁʹഭΒΕɼ৬৔ͷ2$
ಋೖʹରԠ͍ͯ͠ΔՄೳੑ͕͋Δɻ2$ʹؔ͢Δ
ೳྗͷ޲্͸ɼۀ຿ͷྲྀΕΛεϜʔζʹਐΊΔ΄
͔ʹɼۀ຿಺༰Λ·ͱΊଞͷ৬छͳͲʹఏࣔͯ͠
͍͘ͱ͖ʹ΋͔ܽͤͳ͍ɻ2$Λ༻͍ͨ׆ಈͷ࣮
ࡍʹ͍ͭͯɼݚमΛॏͶ͍ͯ͘ॏཁͰ͋ΔͱࢥΘ
ΕΔɻ݈߁ةػ؅ཧʹ͍ͭͯ͸ɼฏ੒೥ͷࡕਆ
୶࿏େ਒ࡂҎ߱ಛʹ஫໨͞Ε͖ͯͨɻ݈߁ةػ؅
ཧʹ͓͚Δอ݈ࢣ׆ಈͷಛ௃͸ɼࣗવࡂ֐ͳͲ͸
อ݈ࢣͷۀ຿ͷதͰ࣮ࡍʹऔΓ૊Ή͜ͱ͸গͳ͍
͕ɼ͍͟ࡂ֐͕ൃੜ͢Δͱ஍Ҭॅຽͷ݈߁ੜ׆Λ
೺Ѳࢧԉ͍ͯ͠Δอ݈ࢣͷػೳ͕ٻΊΒΕΔ෼໺
Ͱ͋Δɻ݈߁ةػରࡦϚχϡΞϧͷ࡞੒ͳͲʹอ
݈ࢣ͕͔͔ΘΔػձ͸͋Δ͕ɼ࣮ફ͢Δػձ͕΄
ͱΜͲͳ͍ͨΊʹɼೳྗͷࣗݾධՁ͕௿͘ͳͬͨ
ͷͩͱࢥΘΕΔɻ
ɹதݎظͷઐ໳ೳྗͷྖҬͰ͸ɼࣄۀධՁΛআ͘
߲ ໨ͰೳྗͷࣗݾධՁ͕௿͔ͬͨɻ͜ͷཧ༝ͱ
ͯ͠ɼۀ຿ͷ૿େ΍ॅຽͷχʔζͷଟ༷ੑ͔Βདྷ
Δอ݈ࢣ׆ಈͷࠔ೉ͳ෼໺Λ௚઀ड͚ࢭΊ͍ͯΔ
ͷ͸தݎظͰ͋Γɼे෼ͳ஌ࣝ΍ٕज़ɼߟ͑Δ࣌
ؒ΍ֶͿ੍͕࣌ؒ໿͞ΕΔதͰɼೳྗͷධՁ͕௿
͘ͳΒ͟ΔΛ͑ͳ͍ঢ়گʹͳ͍ͬͯͨͱࢥΘΕΔɻ
෰෦ ʣΒ΋ݚमʹΑͬͯɼʰอ݈ࢣͷࣄۀධՁʹؔ
͢Δࣗݾೳྗ͸มԽ͢Δ͕ɼ࣮ફͰ͖ͳ͍ཁҼʹ
͍ͭͯௐࠪΛߦ͏ͱͱ΋ʹɼ࣮ફʹ݁ͼͭ͘Α͏
ͳࢧԉΛߦ͏͜ͱ͕ඞཁͰ͋Γɼܧଓͯ͠՝୊Λ
໌Β͔ʹ͍ͯ͘͠ඞཁੑʱΛࢦఠ͍ͯ͠Δɻதݎ
ظͷݱ೚ڭҭͷػձͷ֬อͱ಺༰ͷݕ౼͕ಛʹॏ
ཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
̏ɽ৽೚ऀͷࢦಋऀͱͯ͠ͷ໾ׂΛͱ͓ͯ͠ͷ
ΩϟϦΞ։ൃ
ɹ৽೚ऀͷڭҭػؔͷେֶԽʹΑΔ࣮श࣌ؒͷ෺
ཧతͳ୹͞ͷͨΊʹ࣮ફೳྗͷ௿Լ͕ࢦఠ͞Εͯ
͍Δɻࢦಋऀଆ͔Βݟͨ৽೚ऀͷͨΊͷڭҭମ੍
ޙ౻ॱࢠɼଞɿࢁܗݝʹ͓͚Δߦ੓อ݈ࢣͷΩϟϦΞ։ൃʹؔ͢Δݚڀ
ʕ̐̏ ʕ
͸ɼࢦಋऀʹͳͬͨܦݧ͕͋Δͷ͸ˋ ʹա͗ͣɼ
ಛఆͷݸਓ͕ࢦಋऀͱͯ͠ݻఆԽ͞Ε͍ͯΔՄೳ
ੑ͕͋Δɻ·ͨɼڭҭମ੍͸ʮࠔͬͨ͜ͱ͕͋Ε
͹૬ஊʹͷΔʯ΍ʮಉߦ๚໰ͳͲͦͷ৔ͰରԠʯ
͕΄ͱΜͲͰ͋Γɼਓࡐҭ੒Λ໨ࢦͨ͠ମܥతͳ
ϓϩάϥϜͰ͸ͳ͔ͬͨɻʮࠔͬͨ͜ͱ͕͋Ε͹૬
ஊʹͷΔʯ΍ʮಉߦ๚໰ͳͲͦͷ৔ͰରԠʯͳͲ
ͷਵ࣌ͷࢦಋ΍ɼࢦಋ಺༰Ͱଟ͍ʮॅຽͱ઀͢Δ
࣌ͷରਓεΩϧʯ΍ʮઐ໳ʹؔ͢Δ஌ࣝɾٕज़ʯ
ͳͲ͸ɼࢦಋऀΛܾΊ͍ͯͳ͘ͱ΋ࢦಋ͕ՄೳͰ
͋Δɻ৽೚ऀͷΩϟϦΞ։ൃͷͨΊʹܭըతࢦಋ
΍ڭҭΛ࣮ࢪ͢Δ৔߹ʹ͸ɼࢦಋऀͱ৽೚ऀͷ࿩
͠߹͍ͱɼࢦಋऀͷ੹೚ͷ΋ͱͰͷҰ؏ͨ͠ڭҭ
ମ੍͕ॏཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻࢦಋऀΛܾΊɼ
νʔϜ಺ͰࢦಋऀͷҐஔ෇͚Λ໌֬ʹ͢Δ͜ͱ͸ɼ
ࢦಋ࣌ؒͷ֬อ΍৽೚ऀ΁ͷ৘ใఏڙͷҰݩԽͳ
ͲΛ༰қʹ͢Δ͜ͱʹͭͳ͕ΔͱࢥΘΕΔɻ
ɹൟ๩͢Δۀ຿ͷதͰɼ࣮ફೳྗ͹͔ΓͰ͸ͳ͘ɼ
৽೚ऀ͸ʮؔ܎ػؔ΍ؔ܎ऀ౳ͱͷௐ੔ʯʮॅຽͱ
઀͢Δ࣌ͷํ๏ʯʹࠔ͍ͬͯͨɻ͞Βʹɼίϛϡ
χέʔγϣϯೳྗ΋๡͍͜͠ͱ͕ଟ͍ɻ৽೚ऀ͕
ࢦಋऀʹରͯ͠ɼࣗΒ૬ஊΛ͔͚࣋ͪͨΓ͢Δ͜
ͱ͸༰қͰ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɼࢦಋऀͷ
ͨΊͷݚम͸ʮࣄ຿෦໳ͱ߹ಉͰͷݚमʯ΍ňܦݧ
೥਺΍৬ҐʹԠͨ͡ܥ౷తݚमŉ͕ ଟ͘ɼઐ໳৬ͱ
ͯ͠ͷࢦಋೳྗʹ͍ͭͯͷݚम͸ͳ͔ͬͨɻࢁܗ
ݝͷ࣮शࢦಋऀͷݚमձडߨऀ͸ɼ΄ͱΜͲ͕ප
Ӄʹ͓͚Δ؃ޢ৬Ͱ͋Δɻอ݈ࢣֶ͕ੜͷؾ࣭ɼ
ڭҭ಺༰Λ஌Δػձ͸ɼ֤ߍ͕։࠵͍ͯ͠Δ࣮श
ΦϦΤϯςʔγϣϯ΍࣮शҎ֎ʹ͸΄ͱΜͲͳ͍
ঢ়ଶͰɼए͍೥୅Λཧղ͢Δػձ͕গͳ͍ݱঢ়ʹ
͋ΔͱࢥΘΕΔɻ৽೚ऀͷݱ೚ڭҭͰ͸ɼʮࢦಋମ
੍͕ܾ·͍ͬͯͳ͍ʯ΍ʮࢦಋ಺༰ͷ໨͕҆ͳ͍ʯ
ʮࢦಋʹ͋ͨΔ͕࣌ؒͳ͍ʯͳͲͷݱ࣮΋͋ͬͨɻ
ݱࡏ࣮ࢪ͍ͯ͠Δࢦಋऀͷࢦಋ͸ɼ͜Ε·Ͱͷอ
݈ࢣ׆ಈ͔ΒಘΒΕ࣮ͨફతίπͳͲ͔Β͕ଟ͘ɼ
Պֶతࠜڌʹཪ͚ͮ͞Εͨ΋ͷ΍ܭըతͳਓࡐҭ
੒͸গͳ͍ͱࢥΘΕΔɻอ݈ࢣ͕৽೚ऀ΁ͷڭҭ
త໾ׂΛ࣋ͭ͜ͱ͸ɼ৽೚ऀଆͷೳྗͷ޲্ͷ໨
త͚ͩͰͳ͍ɻࢦಋΛ୲౰͢Δอ݈ࢣࣗ਎͕ࣗ෼
ͷ׆ಈΛ;ΓฦΓɼอ݈ࢣͱͯ͠ͷೳྗΛ৽೚ऀ
ʹ఻͑Α͏ͱ͢Δ͜ͱͰɼอ݈ࢣࣗ਎ͷೳྗͷݟ
௚͠΍࠶ൃݟʹͭͳ͕ΔՄೳੑ͕͋Δɻͭ·Γɼ
৽೚ऀͱอ݈ࢣͷ૒ํ޲ͷೳྗΛ֫ಘ͢ΔΑ͍ػ
ձͱͳΔͱࢥΘΕΔɻ
ɹ৽೚ऀͷೳྗΛධՁ͠ɼԿΛิ͍ͦͷ৬৔ͷத
ͰҰਓલͷอ݈ࢣͱ͢Δ͔͸ɼ࠾༻ଆͷڭҭ໨ඪ
͕ඞཁͰ͋ΓɼܭըతͳϓϩάϥϜʹԊͬͨՊֶ
తࠜڌʹཪ͚ͮ͞Εͨڭҭํ๏΍಺༰ͷߏங͕ॏ
ཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ৽೚ऀ΁ͷࢦಋ͸ɼະख़ͳٕ
ज़΍஌ࣝͷΈ͕஫໨͞Ε͕ͪͰ͋Δɻະख़ͳ৽೚
ऀͰ΋ɼͰ͖Δ͜ͱΛݟ͚ͭ΄ΊΔͱ͍͏੒ޭܦ
ݧ͕֮ࣗ͞ΕΔͱɼଞऀ͔ΒͷϑΟʔυόοΫʹ
جͮ͘࢓ࣄʹର͢Δಈػ΍ཉٻ͕֮ࣗ͞ΕΔ͜ͱ
΋ߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɼࢦಋऀͱͯ͠ͷڭҭମ੍ʹ
͸͞·͟·ͳܗଶ͕͋Γɼछྨɼڭҭํ๏΍ٕ๏
ͷಛ௃Λख़஌͠ɼڭҭମ੍Λߏங͢Δඞཁ͕͋Δɻ
ڭҭମ੍ͷ੔උͷ΄͔ʹɼޮՌతͳ৽೚ऀ΁ͷࢦ
ಋํ๏ͱͯ͠ճ౴͕͋ͬͨʮฉ͖΍͍͢งғؾͮ
͘Γʯ΍ࢦಋऀ͕Ұํతʹڭ͑ΔͷͰ͸ͳ͘ɼʮ৽
೚ऀࣗ਎ͷࣗݾධՁʯ΍ʮ՝୊ͷఏࣔʯͳͲɼ৽
೚ऀͷࣗओੑΛଚॏ͢Δ͜ͱ΋ॏཁͱߟ͑ΒΕͨɻ
ޙഐͰ͋Δ৽೚ऀ΁ͷࢦಋ͸ɼ਎ۙͳ্࢘ͱͯ͠
ͷதݎظҎ߱ͷ׆ಈΛݟ௚͢ػձͱͳΓɼΩϟϦ
Ξͷ։ൃʹͭͳ͕ΔͱࢥΘΕΔɻ
̐ɽΩϟϦΞ։ൃͱͯ͠ͷݱ೚ڭҭͷݱঢ়ͱ՝୊
ɹݱ೚ڭҭ΁ͷຬ଍౓͸௿͘ɼ໿ ׂ ͷ΋ͷ͕ຬ
଍͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɻཧ༝͸ۀ຿ଟ๩Ͱʮݚमʹ͍
͚ͳ͍ʯ΍ʮڭҭମ੍ͷ੔උෆे෼ʯ͕ ଟ͔ͬͨɻݱ
೚ڭҭͱͯ͠ر๬͍ͯͨ͠಺༰͸ɼۀ຿্ࠔ೉ͱ
ײࣗ͡ݾධՁͰ΋ධՁ͕௿͔ͬͨʮࣄۀʯɼʮࣄۀ
ͷධՁʯ΍ʮؔ܎ػؔͱ࿈ܞௐ੔ʯ΍ෳࡶͳࣾձ
৘੎Λ൓өͨ͠ʮࠔ೉ࣄྫ΁ͷݸผࢧԉʯͰ͋ͬ
ͨɻ͜ΕΒͷ՝୊ʹ͍ͭͯ͸ɼχʔζ΋ߴ͘ૣٸ
ʹݱ೚ڭҭͷதʹಛʹڧௐͯ͠੝ΓࠐΉ͜ͱ͕ॏ
ཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ·ͨɼߦ੓ೳྗͷ֫ಘʹ
͍ͭͯ͸ɼ৬৔ͷதͷߦ੓ݚमͱͯ͠ͷҐஔ෇͚
΋ॏཁͰ͋Δɻอ݈ࢣͷݱ೚ڭҭ͸ɼͭ ͷ࣏ࣗ
ମ͚ͩͰ࣮ࢪ͢Δͷ͸༧ࢉͳͲͷݶք͕͋Γɼେ
ֶ΍อ݈ॴɼઐ໳ػؔΛแׅͨ͠γεςϜ΍ج൫
ͮ͘Γ͕ॏཁͰ͋Δɻอ݈ࢣ͕࣮ફͷ৔Ͱߦͳ͏
ݚڀΛେֶ͕ࢧԉ͠ɼॅຽ΍׆ಈͷ՝୊Λ໌Β͔
ʹ͍ͯ͘͠աఔͰɼอ݈ࢣ͕ࣗݾͷઐ໳ೳྗΛओ
ମతʹ޲্͍ͯ͘͜͠ͱ΋ՄೳͰ͋Δͱߟ͑ΒΕ
ͨɻอ݈ࢣ׆ಈͱڭҭػؔͱͷ࿈ܞͳͲΛ΋ͱʹ
ͨ͠ݚڀ΍ࣄۀͷߏஙɼݱ৔ͷอ݈ࢣͱ࡞Γ্͛
Δݚमମ੍΍ڭҭ಺༰ͷݕ౼ɼ৬৔಺ͷʮֶश͢
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̐̐ ʕ
Δ૊৫ͮ͘Γʯͷ؀ڥ੔උɼ৬৔Λ཭Εͯଞͷ೥
୅ͱͷަྲྀػձͷ૿ՃͳͲ΋ࠓޙͷ՝୊ͱࢥΘΕ
Δɻ
ɹอ݈ࢣ͕ࠔ೉ͱײ͍ͯ͡Δ಺༰ʹʮಉ྅ͱͷؔ
܎ʯ͕͋ͬͨɻอ݈ࢣ͸ۀ຿ͷ൥ࡶԽɼ෱ࢱ෼໺
΁ͷ഑ஔʹ൐͏෼ࢄগ਺഑ஔͷଅਐɼ߹ซʹ൐͏
৬৔؀ڥͷมԽͳͲɼैདྷͱൺֱͯ͠ਓؒؔ܎͕
औΓͮΒ͍؀ڥʹͳ͖ͬͯͨͱࢥΘΕΔɻ৬৔಺
ͷਓؒؔ܎͕ྑ޷ͳ؀ڥ͸ɼ૊৫಺Ͱࣗ෼ͷΩϟ
ϦΞΛ৳͹ͤΔՄೳੑΛೝ஌͢Δ͜ͱʹͭͳ͕Δ
ͱߟ͑ΒΕΔɻอ݈ࢣ׆ಈΛల։͢Δʹ͸ɼʮੜ׆
ऀͷࢹ఺ʯͱʮ஍ҬશମΛ೦಄ʹஔ͍֤ͨࣄ৅ͷ
೺Ѳʯʣ͕ج൫ʹ͋Δ͜ͱΛҙࣝ͢Δ͜ͱ͕େ੾
Ͱ͋Δɻݱ೚ڭҭΛܭըతʹઃ͚Δ͜ͱ͸ɼอ݈
ࢣؒ΍อ݈ࢣͱଞͷ৬छͳͲͱͷ৘ใͷڞ༗Խ΍
ҙݟަ׵ͳͲͷ৔ͷ֬อʹͭͳ͕Γɼؔ܎ͷௐ੔
΋Մೳʹͳͬͯ͘ΔͱࢥΘΕΔɻଟ๩ͳۀ຿ͷத
Ͱݱ೚ڭҭͷͨΊͷ࣌ؒΛ֬อ͢Δ͜ͱ͸೉͍͠ɻ
อ݈ࢣֶ͕ͼɼ༨༟Λ࣋ͬͯۀ຿Λల։͍ͯ͘͠
ʹ͸ɼอ݈ࢣͷॴଐͷ௕΍্࢘ͷཧղ͕ඞཁͰ͋
Δɻ·ͨɼݱ೚ڭҭͱͯ͠ͷݚमΛड͚Δ͚ͩͰ
ͳ͘׆ಈΛ·ͱΊɼֶձ΁ͷൃද΍౤ߘͳͲ͸ɼ
डಈతʹ͏͚Δڭҭ͔Βอ݈ࢣͱͯ͠ͷೳಈతͳ
ΩϟϦΞ։ൃʹͭͳ͕ΔͱࢥΘΕΔɻ
ɹอ݈ࢣͷ׆ಈͰ͸ɼࣾձ৘੎ͷٸܹͳมԽ΍๏
཯ͷվਖ਼ͳͲ͔Βɼߦ੓ͳͲͷ֎෦͔Βͷཁٻ΋
มԽ͠ɼอ݈ࢣ׆ಈࣗମͷ໨త΍ઐ໳ੑ͕༳Εಈ
͖͕ͪʹͳ͍ͬͯΔɻ͞Βʹۀ຿ͷଟ๩͸ɼ໨ͷ
લʹ͋Δ׆ಈର৅͕ݶఆ͞Εɼ׆ಈͷ໨ඪ΍ઐ໳
ੑ·Ͱߟ͑Δ༨༟ͷͳ͞ʹͭͳ͕Δɻอ݈ࢣͱ͠
ͯɼࣗݾͷຬ଍ײΛಘΔ͚ͩͰͳ͘ɼॅຽͳͲͷ
ଞऀ͔ΒೝΊΒΕɼඞཁͱ͞ΕΔتͼΛͲͷΑ͏
ʹ֫ಘ͍͔ͯ͘͠΋ΩϟϦΞ։ൃͷத৺త՝୊Ͱ
͋Δͱߟ͑Δɻ
̑ɽࢁܗݝʹ͓͚Δߦ੓อ݈ࢣͷΩϟϦΞ։ൃ
ʹΉ͚ͯ
ɹࢁܗݝͷߦ੓อ݈ࢣͷྺ࢙͸ݹ͘ɼ஍Ҭʹࠜ͟
ͨ͠อ݈ࢣ׆ಈΛల։͖ͯͨ͠ ʣɻߦ੓ʹಇ͘อ
݈ࢣ਺΋ࢢ෦Ͱ͸ਓʢࢢ౰ͨΓਓʣɼ܊
෦Ͱ͸ਓʢொଜ͋ͨΓਓʣͰ͋ͬͨɻಛ
ʹ܊෦Ͱ͸਺໊ҎԼͷอ݈ࢣ͔͍͠ͳ͍খن໛ࣗ
࣏ମ͕ଟ͍ ʣɻ·ͨɼաૄԽ΍গࢠߴྸԽ͕ٸܹ
ʹਐߦ͠ɼੜ׆श׳පʹΑΔࢮ๢΋ଟ͍ɻ͜ͷΑ
͏ͳഎܠ͔Βɼ஍ҬͷதͰࢧԉΛඞཁͱ͢Δॅຽ
΋ଟ͘ɼॅຽ΁ͷ׆ಈ͕׆ൃԽ͖ͯͨ͠ͱࢥΘΕ
ΔɻҰํɼখن໛࣏ࣗମ͕ଟ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɼอ
݈ࢣͷఆ਺ࣗମ͕গͳ͘ɼ੒ਓපରࡦ΍ࢢொଜอ
݈ࢣͱͯ͠ͷ഑ஔͳͲͷ໨తͷͨΊͷҰ࣌ظͷอ
݈ࢣͷେྔ࠾༻ͳͲɼಉ೥୅ͷෳ਺ͷอ݈ࢣ͕ଘ
ࡏ͍ͯ͠Δɻখن໛࣏ࣗମͰ͸ɼ؅ཧ৬ͱͯ͠ͷ
ϙετ͕গͳ͍͚ͩͰͳ͘ɼ৬Ґͱͯ͠ͷ؅ཧظ
΁ͷҠߦ͕ࠔ೉ͳঢ়گΛ࡞Γग़ͨ͠ɻ͜ͷݱঢ়͸ɼ
ݱࡏϕςϥϯͰதݎظʹ͍Δอ݈ࢣͷઐ໳৬ͱ͠
ͯͷΩϟϦΞΛͲͷΑ͏ʹ։ൃ͠ɼ࢓ࣄʹର͢Δ
ϞνϕʔγϣϯΛͲͷΑ͏ʹҡ͍͔͕࣋ͯ͘͠՝
୊ͱͳͬͯ͘ΔͱࢥΘΕΔɻ·ͨɼখن໛࣏ࣗମ
ͷҰ࣌ظͷେྔ࠾༻ͷӨڹͱͯ͠ɼܭըతஈ֊త
ͳอ݈ࢣͷ࠾༻͕ࠔ೉ʹͳΔͳͲɼ৬৔ʹ͓͚Δ
อ݈ࢣͷ೥ྸ֊ڃ͕ෆۉߧͳঢ়ଶΛ࡞Γग़͍ͯ͠
Δɻͭ·ΓɼຊݚڀͰ໌Β͔ʹͳͬͨϕςϥϯͷ
தݎظͷΩϟϦΞ։ൃͷͨΊͷऔΓ૊ΈΛૣٸʹ
ߏங͠ͳ͚Ε͹ɼ࣍ͷେྔ࠾༻࣌ͷอ݈ࢣ͕தݎ
ʹͳͬͨ࣌ʹ͸ɼ·ͨಉ༷ͳঢ়ଶΛ܁Γฦ͢͜ͱ
ʹͳΔͱࢥΘΕΔɻ
ɹϕςϥϯͷதݎظʹ͋Δอ݈ࢣͷΩϟϦΞ։ൃ
ʹ޲͚ͯɼਫ਼௨͢Δۀ຿ʹର͢ΔνʔϜ΍ϓϩ
δΣΫτͷϦʔμʔͱͯ͠഑ஔ͢ΔͳͲͷମ੍ͮ
͘Γ͕ඞཁͰ͋Δɻ͜ͷମ੍ͮ͘ΓͰ͸ɼϕςϥ
ϯͷதݎظʹ͋Δอ݈ࢣͷݱ৔׆ಈʹର͢Δઐ໳
ೳྗͷൃش͢Δ৔ͱͯ͠ɼ׆༻͢Δ͜ͱ΋Մೳͱ
ͳΔɻ·ͨɼ࣮ફྗ͕๡͍͠৽೚ऀ΍؃ޢֶੜͷ
ࢦಋऀͱͯ͠ͷ໾ׂΛ࣋ͭ͜ͱ΋ॏཁͱߟ͑Δɻ
ϕςϥϯͷதݎظʹ͋Δอ݈ࢣ͸ɼରਓࢧԉೳྗ
ʹਫ਼௨͠ɼܦݧ೥਺ͷ௕͔͞Βɼ؅ཧظʹ͋Δอ
݈ࢣͷ໾ׂͷཧղ΋΋͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻத
ݎظʹ͍Δอ݈ࢣ͕৽೚ऀ΍؃ޢֶੜΛڭҭɾࢦ
ಋ͠ͳ͕Βɼ৽͍͠஌ࣝΛशಘ͠ɼܥ౷తͳڭҭ
Λల։͢Δٕज़ΛੵΈॏͶΔͳͲ͕ՄೳͱͳΔͱ
ࢥΘΕΔɻ࣏ࣗମͷࡒ੓ྗ΋ݫ͘͠ɼ͜Ε·Ͱͷ
ࣄۀͷݟ௚͠΍৽نࣄۀ΁ͷऔΓ૊ΈͳͲɼอ݈
ࢣʹରͯ͠ɼΑΓਂ͘෯޿͍ઐ໳ೳྗͱߦ੓ೳྗ
͕ٻΊΒΕΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨɻ͜ͷΑ͏ͳதͰɼ
୭΋͕৬Ґͱͯ͠ͷ؅ཧظʹͳΕΔͱ͸ݶΒͳ͍ɻ
৽೚ظɾதݎظɾ؅ཧظͱܭըతʹΩϟϦΞ։ൃ
Λ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ݪଇͰ͋Δ͕ɼݱ৔ʹਫ਼௨͠ઐ
໳ೳྗΛ࣋ͭϕςϥϯͷதݎظʹ͋Δอ݈ࢣͷೳ
ྗΛೝΊɼ׆ಈͷػձΛ֬อ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁ
ޙ౻ॱࢠɼଞɿࢁܗݝʹ͓͚Δߦ੓อ݈ࢣͷΩϟϦΞ։ൃʹؔ͢Δݚڀ
ʕ̐̑ ʕ
Ͱ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹݱࡏࢁܗݝͰ͸ɼ৽೚อ݈ࢣͷݚमͷΈ͕ࢁܗ
ݝͷࣄۀͱͯ͠Ґஔ͚ͮΒΕɼதݎظҎ߱ͷݚम
͸ͦΕͧΕͷྖҬ΍୲౰ຖͰ͋Γɼܥ౷తʹΩϟ
ϦΞΛੵΈॏͶ͍ͯΔݱঢ়Ͱ͸ͳ͍ɻࣾձͷ৘੎
ͷมԽʹԠ͡ΔͨΊͷݚम΋ඞਢͱߟ͑Δ͕ɼอ
݈ࢣͱͯ͠ͷઐ໳ੑΛ਱ߦ͍ͯ͘͠ೳྗΛߏங͠
͍ͯͨ͘Ίͷ৬৔΍ݝɾอ݈ॴ୯Ґͷݚमମ੍ͷ
ߏங͕ඞཁͰ͋Δɻ·ͨɼݸʑͷอ݈ࢣ͕डಈత
ʹݚमΛडߨ͢Δ͚ͩͰͳ͘ɼࣗ෼ͷΩϟϦΞ։
ൃͷͨΊʹԿ͕େ੾ͰɼͲͷΑ͏ͳํ๏͕͋Δ͔ɼ
೔ৗ͔Βߟ͑ɼࣗݾೳྗΛ։ൃ͍ͯ͘͠ಈػ͚ͮ
΋͔ܽͤͳ͍ͱߟ͑ΒΕͨɻ
͓ Θ Γ ʹ
ɹࢁܗݝͰ͸ɼ೥ޭংྻతͳ৬Ґͷ্ঢʹΑΔ
ΩϟϦΞ։ൃ͕ݪଇͰ͋Γɼอ݈ࢣͱͯ͠ͷΩϟ
ϦΞ։ൃͷͨΊʹ໌֬ͳ໨ඪ΍औΓ૊Έ͕গͳ
͔ͬͨɻຊݚڀ͔Βɼ৬Ґͱͯ͠ͷ؅ཧऀʹͳΕ
ͳ͍ϕςϥϯͷதݎظͷอ݈ࢣ͕ଘࡏ͠ɼอ݈ࢣ
ͷΩϟϦΞ։ൃΛల։্ͯ͠Ͱଟ͘ͷ՝୊͕͋ͬ
ͨɻ͜ͷ՝୊ʹରͯ͠ɼதݎظͷϕςϥϯอ݈ࢣ
ʹର͢ΔڭҭϓϩάϥϜͷ։ൃ΍໾ׂͷਪਐɼ৽
೚ظอ݈ࢣͱதݎظอ݈ࢣ͕͓ޓ͍ʹΩϟϦΞ։
ൃΛ͋͠͏ੈ୅ؒͷަྲྀͷػձͷ੔උͳͲ͕ॏཁ
Ͱ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻࠓޙͷݚڀͰ͸ɼ
อ݈ࢣͷੜͷ੠Λू໿͠ɼࢁܗݝͷಛ௃Λੜ͔͠
ͨΩϟϦΞ։ൃͷͨΊͷϓϩάϥϜΛߏங͢Δ͜
ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻอ݈ࢣ׆ಈͷݱঢ়͸ճͷԣஅ
తௐࠪͰ͸ͳ͘ɼॎஅతʹ௥੻͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼ
มԽ͢Δࣾձ΍݈߁໰୊ʹରԠͨ͠อ݈ࢣ׆ಈʹ
͍ͭͯͷมԽͱධՁ͕ՄೳʹͳΔͱࢥΘΕΔͷͰɼ
ܧଓͯ͠ࢁܗݝͷอ݈ࢣͷݱঢ়Λ෼ੳ͢Δ͜ͱ͕
ඞཁͰ͋Δɻ
ɹௐࠪʹ͝ڠྗ͍͖ͨͩ·ͨ͠อ݈ࢣͷํʹײँ
ਃ্͛͠·͢ɻ
จ ݙ
ʣ໺ଜཅࢠɿߦ੓͔ΒͷެऺӴੜ؃ޢ΁ͷظ଴ɿ
ެऺӴੜɼʢʣɿɼɽ
ʣฏ໺͔Αࢠɿ͜Ε͔ΒͷެऺӴੜ؃ޢͷ͋Γ
ํɼެऺӴੜɼʢʣɿɼɽ
ʣ஍Ҭʹ͓͚Δอ݈ࢣͷอ݈׆ಈࢦ਑ɿްੜ࿑
ಇল݈߁ہ૯຿՝อ݈ࢦಋ׭ɼฏ੒೥݄
೔ൃ
ʣ஍Ҭอ݈ରࡦͷਪਐʹؔ͢Δجຊతͳࢦ਑ɿ
ްੜ࿑ಇলࠂࣔ߸ɼฏ੒೥݄ ೔
ʣ஍Ҭอ݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐࠪ
ݚڀҕһձɿฏ੒೥౓஍Ҭอ݈૯߹ਪਐࣄۀ
஍Ҭอ݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐࠪݚ
ڀใࠂॻɼɽ
ʣ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷࢿ࣭޲্ʹؔ͢Δݕ౼ձɼ
஍Ҭอ݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐࠪݚ
ڀҕһձɿ஍Ҭอ݈Λࢧ͑Δਓࡐͷҭ੒ʕ࣮ଶ
ௐࠪͱࣄྫ͔ΒΈͨকདྷ૾ʕɼதԝ๏نɼ౦ژɼ
ɽ
ʣࢁ಺ژࢠɿ؃ޢ৬ͷਓతࢿݯ؅ཧʹؔ͢Δݚ
ڀʕ؃ޢ৬ͷΩϟϦΞܗ੒ʹؔ͢Δ࣮ূݚڀʕɼ
؃ޢֶ౷߹ݚڀɼʢʣɿɼɽ
ʣຊؒઍ୅ࢠɼਅ෦ণࢠɼീౡົࢠɿ؃ޢ৬ͷ
৬৔ʹ͓͚Δओ೚ͷ໾ׂ׉౻ɼ೔ຊ੺ेࣈ෢ଂ
໺୹ظେֶلཁɼɿɼɽ
ʣࢁຊডࢠɼຊాଟඒࢬɼࣉ໳ͱ΋ࢠɿ۝भϒ
ϩοΫ1ܥྻපӃʹ͓͚Δ؃ޢ৬ऀͷΩϟϦΞ
ܗ੒ʹؔ͢Δֶशχʔζௐࠪɼ೔ຊ੺ेࣈ۝भ
ࠃࡍେֶلཁɼɼɽ
ʣؔ ɹඒઇɼদଜ͔ͪͮɼ൧ౡ༽ࢠɼ΄͔ɿ࡛
ۄݝʹ͓͚Δதݎอ݈ࢣݚमͷධՁɼ࡛ۄݝཱ
େֶلཁɼɿɼɽ
ʣ෰෦ਅཧࢠɼ൧ౡ༽ࢠɼ෢Ҫྱࢠɼ΄͔ɿ6
ݝʹ͓͚Δதݎอ݈ࢣݚमͷޮՌͷݕ౼ʕอ݈
ࣄۀධՁʹର͢Δอ݈ࢣͷೝࣝͷมԽʕɼ࡛ۄ
ݝཱେֶلཁɼɿɼɽ
ʣߴ ڮ༝ඒࢠɿಓཱอ݈ॴอ݈ࢣͷௐࠪɾݚڀ
ೳྗҭ੒ͷݚमޮՌɹಓཱอ݈ॴอ݈ࢣͷ׆ಈ
ڧԽʹؔ͢ΔݚमڧԽ͔Βɼ๺ւಓެऺӴੜֶ
ࡶࢽɼʢʣɿɼɽ
ʣେ໺ণඒɼࠤഢ࿨ࢠɼ࿨ઘൺࠤࢠɼ΄͔ɿߦ
੓ػؔʹۈ຿͢Δதݎอ݈ࢣͷܧଓڭҭʹର͢
Δೝࣝɼ๺཮ެऺӴੜֶձࢽɼʢʣɿɼ
ɽ
ʣ੢ాްࢠɼ௰ڮװܙɼᚸᢠ୓ࢠɿอ්݈ͷௐ
ࠪɾݚڀೳྗ޲্ΛΊͨ͟͠ݚमϓϩάϥϜͷ
ݕ౼ɹ࣎լݝอ්݈தݎऀݚमϓϩάϥϜͷ༗
ޮੑͷ෼ੳɼ೔ຊ؃ޢֶձ࿦จूɿ஍Ҭ؃ޢɼ
ɿɼɽ
ʣԣߔًඒɼ࿨ઘൺࠤࢠɼࠤഢ࿨ࢠɼ΄͔ɿத
ݎࢦಋऀͷ৽೚ऀڭҭʹؔ͢Δܧଓڭҭϓϩά
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̐̒ ʕ
ϥϜͷධՁʢୈใʣܧଓڭҭϓϩάϥϜʹࢀ
Ճͨ͠தݎࢦಋऀͷೝ͔ࣝΒɼ๺ւಓެऺӴੜ
ֶࡶࢽɼʢʣɿɼɽ
ʣ࿨ઘൺࠤࢠɼԣߔًඒɼࠤഢ࿨ࢠɼ΄͔ɿத
ݎࢦಋऀͷ৽೚ऀڭҭʹؔ͢Δܧଓڭҭϓϩά
ϥϜͷධՁʢୈใʣϓϦηϓλʔ໾ׂػೳʹ
য఺Λ౰ͯͯɼ๺ւಓެऺӴੜֶࡶࢽɼʢʣɿ
ɼɽ
ʣ๺Ԃ໌ߐɼখ໺πϧίɼԆݪ߂ষɼ΄͔ɿࢢ
ொଜอ්݈ͷྗྔܗ੒ʹؔ͢Δௐࠪɹதݎอ݈
්ͷ໾ׂҙࣝͱࠓޙͷ՝୊ɼԬࢁݝཱେֶอ݈
෱ࢱֶ෦لཁɼɿɼɽ
ʣ࿨ాɹ߈ɼೆɹ༟ࢠɼখๆޫതɹ૯ฤूɿ؃
ޢେࣄయɼҩֶॻӃɼ౦ژɼSɼɽ
ʣ3DWULFLD%HQQHUஶɼҪ෦ढ़ࢠɹ؂༁ɿ΂φʔ
؃ޢ࿦ɹ৽༁൛ɹॳ৺ऀ͔Βୡਓ΁ɼ౦ژɼҩ
ֶॻӃɼSSɼɽ
ʣ3DWULFLD%HQQHUஶɼҪ෦ढ़ࢠɹ؂༁ɿ΂φʔ
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ɹอ݈ࢣΛऔΓרࣾ͘ձͷมԽ͸ஶ͘͠ɼอ݈ࢣͷۀ຿͸૿େ΍ෳࡶԽ͍ͯ͠Δɻ
ຊݚڀͷ໨త͸ɼࢁܗݝߦ੓อ݈ࢣͷதݎظɾ؅ཧظʹ͓͚ΔΩϟϦΞ։ൃͷ࣮ଶ
ͱ՝୊Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻࢁܗݝʹ͓͚Δதݎظɾ؅ཧظͷอ݈ࢣͱͯ͠
ͷΩϟϦΞ։ൃʹ஫໨͠ɼ৽೚ظҎ߱ͷߦ੓อ݈ࢣ͕΋ͭۀ຿࣮ଶɼೳྗͷࣗݾධ
Ձͱݱ೚ڭҭɼ৽೚ऀ΁ͷڭҭମ੍ͳͲͷݱঢ়ͱ՝୊Λ೺Ѳ͢ΔͨΊʹ༣ૹʹΑΔ
ΞϯέʔτௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɻͦͷ݁Ռɼ໊ ͕ճ౴͠ɼͦͷ಺༁͸؅ཧظ໊ ɼ
தݎظ໊ ɼෆ໌໊ Ͱɼதݎظͷதʹ͸ࡀ୅ޙ൒΋ଘࡏͨ͠ɻࢁܗݝͰ͸
খن໛࣏ࣗମ΋ଟ͘ɼ৬Ґͱͯ͠ͷ؅ཧظʹҠߦͰ͖ʹ͍͘ݱঢ়͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ
׆ಈʹਫ਼௨ͨ͠தݎظͷอ݈ࢣ͸ɼۀ຿ྔ͕૿େͨ͠தͰχʔζ͕ଟ༷Խͨ͠ॅຽ
ʹ௚໘ͯ͠׆ಈΛߦͳ͍ͬͯͨɻதݎظͷอ݈ࢣ͕׆ಈͷϞνϕʔγϣϯΛอͪɼ
อ݈ࢣ׆ಈͷೳྗΛ͞Βʹ޲্͍ͯ͘͠ମ੍͕ඞཁͰ͋Δɻ۩ମతʹ͸ɼਫ਼௨͢Δ
ۀ຿ʹର͢ΔνʔϜͷϦʔμʔͱͯ͠ͷ໾ׂͷཱ֬ɼ৽೚ظͱதݎظɼ؅ཧظ͕͓
ޓ͍ͷΩϟϦΞΛߴΊ͋͏৽೚ऀͷڭҭͳͲͷ୲౰ɼΩϟϦΞ։ൃͷͨΊͷ৬৔؀
ڥ੔උͳͲͷඞཁੑ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ΩʔϫʔυɿΩϟϦΞ։ൃɼதݎظɼ؅ཧظɼอ݈ࢣɼϕςϥϯɼݱ೚ڭҭ
